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November 21, 1989 
r--- Tuesday, 8 p.m. 
DAVID HOOSE 
Music Director 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Boston University Symphony Orchestra 
First Violin Cello Bassoo n 
Zheng-Rong Wang Vanessa Ruotolo Janel Underhill 
Gigi Turgeon Amy Leung Jose Coronado 
Amy Tobin Poppea Dorsam Margaret Phillips 
Lln Wang Kevin Freer 
Suzanne Park Alice Ann O ' eill Contrabassoon 
QunLi Gordon Qeland Margaret Phillips 
Roksana Kaczmarek Llng Yan 
Elizabeth Carillo Konstantin Jakimow Horn 
Mark Robertson Damian Kremer Christopher Cooper 
Maciej Kaczmarek aomi Barron Eric Moore 
Scon Knopf Lisa eumaon Andrew Brusletten 
Igor Fonberg Jennifer Brunton Margaret Smythe 
John Hubbard Jay Reid 
Tiffany Slone Bass Robert Rasmussen 
Oiang Chung Mie Anthony Manzo Sarah Kashin 
Aysel Cibildak Michael Kuennen 
Jeffrey Weisner Trumpet 
Second Violin B.J. Palumbo Alan Wenger 
Nicholas Milton Earl Fay Kurt Dupuis 
Barbara Queen Zhong-Bing Pan Jon Dante 
Yoonmi Im Marc Reese 
Kathleen Pat.rick Flute 
Joshua Mazow Joanne Meyer Trombone 
Chao-Hua Jin Heidi Toevs Mark Hetzler 
Lisa Chippendale Alan Ringwood Christopher Rozmarin 
athan Babb Leslie Pressel 
Anne Bobolin Bass Trombone 
Chica Fujie Piccolo Mark Cantrell 
Timothy Tan Alan Ringwood 
Joan Wasser Leslie Pressel Tuba 
Jodi Hagen Heidi Toevs David Norris 
Mark Teng Bryan Smith 
Nicholas Asthon Oboe 
Alex Pitalef Oiristine Messere Timpani 
Erik Larson Jonathan Fox 
Viola Su Jiazheng Gary Wallen 
Florence Mercier Selena Lai 
Kira Blumberg Percussion 
Ann Caloustian English Horn James Boznos 
Hui Liu Su Jiazheng Robert Sagan 
Sonya White Jonathan Fox 
Oieri Drummond Clarinet Heather Sweeting 
Keith Freer Elad Halperin Gary Wallen 
Kristin Van Kirk Virginia Johnston 
Michael Ireland Sherry Hicks Harp 
icholas Blanchard Song Tu Qaudia Valsi 
Tanya Hambourg Melissa Bloemker 
Abigail Kubert E-Flat Clarinet 
Kjersten Oquist Song Tu Piano 
Sherry Hicks Sandra Hebert 
Bass Clarinet Organized Sound Engineer 






Symphony No. 1 in D 
Performed in commemoration of the 100th 
anniversary of the premiere, November 20, 1889. 
Langsam. Schleppend 
Kraftig bewegt, doch nicht zu schnell 
Trio: Recht gemachlich 
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 
Stiirmisch bewegt 
Recording devices, photography, food, and beverages are prohibited in The Tsai 









Wind quintets by Boston University students 
and other contemporary composers 
8:30 p.m., Concert Hall 
Boston University Wind Ensemble 
Eric Rombach, conductor 
8:30 p.m., Concert Hall 
Boston University Concert Choir 
with members of the Boston 
University Chamber Orchestra 
Steven Lipsitt, conductor 
works by J.S. Bach and Victoria 
8 p.m., Marsh Chapel 
Student Chamber Music Highlights 
8:30 p.m., Concert Hall 
The School for the Arts Concert Hall is located at 855 Commonwealth Avenue. 
Marsh Chapel is located at 735 Commonwealth Avenue. 
Admission to the above concerts is free. 
